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celui de la Bartavelle. Sur les ttancs e trouvent des lignes noires 
larges et longues, terminges de roux, mais eette couleur occupe 
moins de place clue chez la Perdix petros a. L'espaee blanc jau- 
n~tre clair qui se trouve au dessus de ces raies noires, est plus 
large que chez eette derni~re sp6ce. Le roux du ventre est plus 
p~le, ainsi que la couleur des souscaudales. Rectriees ~ peu pr6s 
semblables chez les deux est~r 
Parties sup4rieures du corps plus cendr~es. Taches bleues des 
couvertures supdrieures alaires assez bien marqudes et encadrdes 
de roux. Bec et tarses d'une nuance interm~diaire ~ celle de ces 
parties chez la Bartavelle et la Gambra: 
Je regrette de n'avoir pas pu examiner les oeufs de ces hy- 
brides; je me serais empressg d'en donner la description pour 
completer cet article. L~on Olph-Gall iard. 
Wiederum Gegenst~nde tm Innern  e ines  E ies .  
Sehon im Jahrgang IX. pag. 216, iibergab ieh dem Journale 
eine Erfahrung, welche ich bei einem giihnerei gemaeh~, namlieh: 
dass sieh im Dotter desselben ein Stiick yon einem CarJium edule 
befand, und auf meine Bitte suchte Herr Dr. Gloger diesen merk- 
wiirdigen Fall zu erklaren. 
Die muthmaassliche Erkl~trung lautete: dass das Muschelstiick 
yon dem Huhne versehluckt worden, und durch den Darm her- 
niedergekommen in die Kloake, beim ,,Betasten der Hiihner mit 
dem Finger, in den sogenannten Legedarm hinaufgeschoben wor- 
den sei." 
Herrn Dr. Gloger's Erkl~rung halt jedoch nicht Stich, da bei 
der Menge Hiihner die ich hege (nahe an 400 Sti!ck ) auch nicht 
ein einziges Huhn mit der verwerfl.iehen Procedur des ,,Betastens 
mit dem Finger," belastigt wird. 
Bei obiger Erfahrting waft Herr Dr. Gloger auch die Frage 
auf: ob das Muschelstiick i m Dotter selbst oder im Eiweiss sich 
befunden habe? 
D~mals konnte ich hierauf keine genaue Antwort geben, well 
die S ache natiirlich fur reich ganz unerwartet ka'ul. Seitdem aber 
babe ich s~h~" g~nau aufjedes Ei~ welches im Hause verbr:aucht 
wurde, achten lassen und null-gelade in diesen Tag(~n brachte 
mir racine Frau wiederum-ein har~gekochtes Ei,in we]them beim 
Zerschneiden ein zu einer :Schlinge zusammeng~drehtes ~Zoll  
lunges Eisendrahtstfick eingesehlossen lag. Hi er machte ichjedoCh 
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die Erfahrung, dass der Draht bloss - -  dieht am Dotter, jedoch 
noch im Eiweiss lag. 
Einen ahnlichen Fall erzahlte mir der Englander Mr. Sanders- 
son (ein Bergwerksbe sitzer hierselbst), class er kurze Zeit vorher 
selbst in einem Eie eine eiserne .~ Zoll lange Zweeke (kleiner 
Nagel) gefunden habe. 
Wie nun diese Saehen ins Ei gekommen, bleibt nun noch- 
immer die Frage. Da dies mit dem Finger nicht gesehehen konnte, 
weil dicse Procedur bier nieht angewendet wird, habe ich daran 
gedacht: ob nieht der Hahn beim Treten der Henne mit seinem 
in Erection begriffenen Gliede (?) dieses bewirkt haben kOnne - -  
besonders da meine Hiihner gewOhnliche kleine Bauernhiihner, die 
Hahne aber yon der Coehinehina-Raqe sind, welche begreiflieher 
Weise ein st~keres and langeres Glied (?) haben miissen als die 
kleinen Hahne. 
Auf diese Art babe ieh mir die Saehe zu erkl~.ren gesucht, 
denn dadureh in den Eierleiter hinaufgedriickt, ist es nicht un- 
mOglich, dass. sich ein Gcgenstand an den legereffen Dotter legen 
k0nnte, um welehen sieh dann das Eiweiss erst anlegt and so 
denselben mit der Eisehale umgiebt. 
J0nkOping,  l~a'slatt in Sehweden, 16. Februar 1865. 
H. Gadamer .  
St lmmen aus  dem ~l i ins ter lande  f iber den  Wlntersch l&f  
e in fger  W6gel. Cur iosum:  
Yon 
Dr. Altum. 
Die antediluvianische Ansicht tiber den Winterschiaf mancher 
Vogel, namentlich der Schwalben, ist in der wissenschaftlichen 
Welt bekanntlieh langst begraben. Alles spricht gegen die M0g- 
lichkeit und Wahrheit einer solchen Fledermauserscheinung bet 
den V0geln. Und doch will beim gemeinen bIanne sowohl, wie 
ab und zu bet so!chen , denen man' in dieser Hinsicht ein Urthefl' 
zutrauen sollte, bet uns dieselbe nicht weichen. Der bereits friiher 
in mcinem Artikel ,,Irrgiiste des Mtinsterlandes" (dies. Journ. ! 863. 
11.) ei wahntc Dr. Meyer hatte schon mit diesem Vorurtheil Zu 
k~mpff n. Er bemerkt in dem a]ten Manuscripte, das mir zu meiner 
Benutzung v0n der Familie anvertraut wurde, dass diese Meinung 
bet den Schwalben (rustica) wohl daher riihren m0ge, dass die- 
